『維摩経』を機縁として -- 否定と肯定の二方向について -- by 長尾 雅人
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?????????。「????、????」????????????????????、????????、??? っ ?? っ ? 。 ???????、??????????????????、?? 、 ょ 。 ? 、?? 、 、 『 』??。 、?????。
???「????????」???????????。??????????????????????????
????、 ??????? ?????。??? 、 ? っ 、 、??っ ?? 、 。 、 。?? 、 。 《 ???? ?? 。?? 、 、 っ??。 ???、 、 。 っ っ?? ?。?? 。 、??、 ? ? 。 っ 。 『 』?? 、 ? 、 、 。 、?? 。 っ ? ゃ 。?? 。?? 。?? ?? 。 、 、 っ ??? 。
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???、?????っ?、????????????????。????????????、???????????、 ? ? 。 ? ? 。?? ? ? 、「 」 。 ッ 、 、?? 。 、 。??、 、 ょ 。 、「 、 」 、?? 》 ? ?（? ? 、 ）???? 「 」?????っ ??、??、 、 、 ? ?????。? 、??????? 、 。
?????????????、???? ? 「 」 「??」?????? ? 。「 」、
?、?? 、 ? っ ??? っ 。?? ? ??????? ? 、 、 、?? ?? 。 、?? 。
?????????、???????? 、 ? ?
???? ．? ? ?． 。 、 、?? ー ??? 、 。 、 、??っ 、 ??? っ ? 、 ? ?????? 、 。
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『??』??????????????????????????????????っ????????、???
???? ????? 。 、?? ? 、 っ?? ? っ 『 』 「 』?? ???? 、 ??? 。 、 。 、?? ?????? 。
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